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モデルをいう（梶田＆溝上, 2012; 北山, 1998; 
Markus & Kitayama, 1991）。自己をどう理解
するかによって，行動や認知，そして感情な
どが影響を受ける（Markus & Kitayama, 1991; 
Spencer-Rodgers, Williams, & Peng, 2010等）。
もちろん消費に関する行動も例外ではない
（Swaminathan, Page, & Gürhan-Canli, 2007; 





「多数的自己」（multiple selves; Gergen, 1991; 
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を示した。他にも，広告効果（Han & Shavitt, 
1994），ブランドの評価（Escalas & Bettman, 
2005; Ng & Houston, 2006; Swaminathan 他 , 
2007），衝動買い（Zhang & Shrum, 2009），空

































さ（Choi & Choi, 2002）や態度と行動の一貫性
































































関心を集めてきた（Ahuvia, 2005; Askegaard, 
Arnould, & Kjeldgaard, 2005; Bahl & Milne, 
2010; Murray, 2002; Thompson & Haytko, 














り 込 む。 同 様 に，Bahl & Milne（2010） も，
さまざまな「I ポジション（the I-positions）」
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